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General Necibin ültimatomu üzerine
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Kral Faruk oğlu lehine 
terkederek Mısır'dan
Yeni Kral, henüz 6 aylık-işleri bir Naipler Meclisi 
idare edecek - Farukun bütün yakınları tevkif 
edi ldi  - Sakıt  Kral  A m e r i k a y a  gidiyor
1936 da tahta geçen Faruk 6 saat içinde 
memleketi terketmege mecbur tutuldu
Londra. 26 (Radyo) —  Mı­
sır Kralı Faruk bugün öğle 
vakti, altı aylık oğlu Abmet 
Fuat lehine tahtından ferağat 
etmiş ve akşam üstü saat 6 da 
kralı yatla tek başına memle­
ketinden ayrılmıştır-
Kralın tahtından ayrılması 
hususunda General Necip ta­
rafından öğle vakti bir ültima­
tom verilmiş ve Faruk’un 6 
saat zarfında memleketi terk 
etmesi bildirilmişti- Kral ülti­
matomdaki istekleri aynen ka­
bul etmiştir-
Kralın çekilmesini icabetti- 
ren sebepler arasmda. kendisi­
nin eğlenceye düşkünlüğü, kral 
ailesi arasında son zamanlar­
da vukua gelen hâdiseler, kra­
lın hükümet işlerine lüzumun­
dan fazla müdahalesi gösteril­
mektedir-
Mısırdan bugün gelen haber­
lere göre, halk bu çekilme ha- 
berini sevinç ve alkışlarla kar­
şılamıştır-
Kahire. 26 (A P ) —  Mısır 
Ordusu. Kral Faruk’un bir ya­
şındaki oğlu Prens Ahmet Fu­
at lehine tahtından bu sabah 
feragat ettiğini resmen ilân 
etmiştir-
Bildirildiğine göre. Başba­
kan Ali Mahir Paşa bu sabah 
îskenderiyede Rarseddin sara­
yına iki kere giderek Kral Fa­
ruk’la görüşmüştür- İki mülâ- 
kat cem’an 30 dakika sürmüş­
tür- Her ziyaretten sonra Kral, 
Orgeneral Muhammed Necip i- 
le görüşmüştür- İkinci ziyaret­
ten sonra Kral, Amerikan Bü­
yükelçisi Jafferson Jaffery’yi 
de kabul etmiştir- Elçi, 10 da­
kika süren mülâkattan sonra 
gazetecilere:
«Durumu görüştük» demiş 




Bildirildiğine göre. Faruk’un 
iahttıto. inişine tekaddüm e- 
[Devamı Sa. 7, Sü. 3 te]
Kral Faruk’un tahtından ıskatım hazırlayan âmiller 
arasında siyasî sebepler kadar, Kralın hususî hayatı da mü­
essir olmuştur. Bu şayiadaki resimlerde şu safhalar tesbit 
edilmiştir: Yeni çocuk Kral ana ve babasiyle —  Faruk’un 
sevgililerinden aktris Samiye Gamal —  Faruk geçen sene- 
ki dedikodulu seyahatinde eğlenirken —  Faruk’un eski ka­
rısı Feride —  Sakıt Kral İkinci karisiyle —  Hayatları bü­
yük bir dedikodu yaratan Faruk’un annesi ve kızkardeşleri-
1Mısır Kralı Faruk oğlu lehine tahtından 
feragat ederek memleketinden ayrıldı
[Kil7 tarafı 1 incide
den seri gelişmeler şu seyri ta­
kip etmiştir:
Dün sabah, 16 yıl evvel Mı­
sır tahtına cülûs eden 32 ya­
şındaki Krala bir ültimatom 
verilmiş ve bunda «Hükümet 
ile milletin isteklerini kabul et­
mesi için» bugün öğleye kadar 
mühlet konulmuştur-
Bildirildiğine göre, Faruk, 
tahttan feragat evrakını daha 
sonra imzalamıştır« Bu olaylar 
cereyan ederken. Kralın İsken- 
deriyedeki iki sarayım askeri 
birlikler kordon altına almış­
tı- Bildirildiğine göre, ordu ile 
saray muhafızları arasında her 
hangi bir çarpışma olmamıştır- 
Kralın, Kahireye getirildiğine 
dair evvelâ çıkan bazı şayia­
lar sonradan yalanlanmıştır- 
N EC İP P A Ş A Y A  
V E R İL E N  TEM İN AT
Bu arada Ali Mahir Paşa ve 
dün kendisini Mısır Silâhlı Kuv 
vetleri Başkomutanı ilân eden 
General Muhammed Necip, İs- 
kenderiyede buluşmuş ve son­
radan kendilerine memleketin 
kıdemli devlet adamları iltihak 
etmiştir- Bu şahıslar, genera­
le, bütün icraatında kendisini 
destekliyecekleri hususunda 
teminat vermişlerdir-
Niyabet meclisi, derhal faa­
liyete geçecek vaziyettedir- 
Bildirildiğine göre bu meclis, 
Başbakan Ali Mahir Paşa, tah­
tın ikinci varisi ve Faruk’un 
kuzeni Prens Mehmet Ali, Ah­
met Lûtfi Paşa, Aziz Azat PaJ 
şa ve diğer devlet adamların­
dan kurulacaktır-
Son dakikada alman bir ha­
bere göre, a3kerj Hcnel karar­
gâh, bütün hükümet daireleri­
ne, Faruk’un resimlerinin in­
dirilmesi hususunda emir ver­
miştir-
Bir tebliğe göre, halen ts- 
kenderiyedeki General Muham 
med Necip bu sabah mahallî 
saatle 9 da feragatnameyi Baş 
bakan Ali Mahir Paşaya ver­
miş ve kendisinden bunun Fa­
ruk’a ulaştırılmasını istemiş -» 
tir-
H ALK IN  SEVİNCİ
Faruk’un tahtından indiğine 
dair haberler, Kahireye sürat­
le yayılırken şehrin üzerinde 
bombardıman uçakları ve tep­
kili uçaklar dolaşmıştır- So­
kaklarda toplanan halk sevinç 
tezahürlerinde bulunmuştur-
Ordunun yayınladığı bir teb­
liğe göre Faruk, yatı ile Isken- 
(îenyeden yalnız başma ayrıl­
mış ve 18 yaşındaki eşi Krali­
çe Neriman’la bir yaşındaki oğ 
lu Prens Ahmet Fuadı geride 
bırakmıştır- Prens Ahmet Fu- 
ad şimdi Mısır Kralı olmuştur- 
Tebliğde. Kraliçe Nerima- 
nm Kral Faruk’la birlikte men 
faya gitmek istediği fakat bir 
yaşındaki veliahta bakması ve 
onu büyütmesi elzem olduğu 
cihetle Kraliçenin bu isteğine 
mümanaat edildiği yazılmış­
tır-
FARUK, İTA LYA YA  
GİDİYOR
Faruk, şimdilik ikamet için 
îtalyayı tercih etmiştir- El 
Mahrusa yatının hangi İtalyan 
limanına müteveccihen yol al­
makta olduğu henüz bilinme­
mektedir-
Askerî tebliğe göre. General 
Necibin ültimatomunu destek­
lemek için dün gece Kahireden 
İskenderiyeye mühim askerî 
kuvvetler sevkedilmişti- Bu 
birlikler şehre şafakta varmış 
ve derhal Akdeniz sahilindeki 
iki saray etrafında mevzileri­
ni almışlardır- General Necip 
feragatnameyi Faruk'a imza- 
latması için Ali Mahir Paşaya
mülâki olduğu zaman hava gü­
cüne mepşup u^ukiiir pek al­
çaktan her iki sarayın üzerin­
de dolaşmaya koyulmuşlardır-
Y A Y IN L A N A N
BEYANNAM E
Mısır Silâhlı Kuvvetleri Baş­
komutanı General Muhammed 
Necip millete hitaben yayınla­
dığı bir beyannamede şunları 
kaydetmiştir:
kral Faruğa bu sabah verilen 
bir ültimatomda feragatnamesi- 
ni öğleye kadar imza etmesi ve 
mahalli saatle 18 den evvel 
memleketten ayrılması istenil­
miştir. Faruk bu iki şartı kabul 
etmiştir.
Aynı beyannamede General 
Necip, Mısır halkım sükûnete, 
temkinli harekete ve gösteriler 
yapmamaya davet etmiştir.
Bu arada Kahiredeki Başko­
mutanlık Genel Karargâhında 
ve kışlalarda subaylar Faruğun 
duvarlarda asılı bulunan port­
relerini çekip koparmış ve par­
ça parça yırtınışlardır. General 
Necibin beyannamesi devlet rad­
yosunda yayınlanırken, sokak­
larda toplanan halk sevinç gös­
terileri yapmış ve beyannameyi 
alkışlamıştır.
FARUK ’UN
AYR IL IŞ I
İskenderiye, 26 (A P ) — His­
siyatında henüz mütereddit bü­
yük bir kalabalık bugün İsken­
deriye rıhtımında eski Kral Fa­
ruk’un menfaya gitmek üzere 
Eli Mahrusa yatına binişini ses­
sizlik içinde seyretmiştir.
Sırtında beyaz bir Amiral ü- 
niforması bulunan Faruk’un rıh­
tımda görmüşünden bir kaç da­
kika evvel halk saray ve rıhtım 
etrafında mevki tutan tank ve 
piyade birliklerini alkışlamıştır. 
Fakat Faruk göründüğü zaman 
ortalığa büyük bir sessizlik çök­
müştür. Kralın yanında Başba­
kan Ali Malür Paşa bulunmak­
taydı. Bir kaç dakika sonra Ge­
neral Necip sabık Kralla veda­
laşmak üzere rıhtıma gelmiş ve 
E’aruk’u askerce selâmlamıştır 
Bunun üzerine bir bando Milli 
Marşı çalarken, Kral yata bin­
miştir. El Mahrusa mahalli sa­
atle 20.05 de demir almış ve ya­
vaş yavaş limandan çıkımşür. 
Böylece, Kral Faruk’un 16 yıl 
süren gürültülü saltanat hayatı 
da sona ermiştir.
Genç Kraliçe Neriman ve biı 
yaşındaki veliaht Mısırda kal­
mışlardır.
Yat rıhtımdan ayrıldığı sıra­
da limanın üzerinde askeri u- 
çaklar dolaşmakta idi. Amerikan 
Büyükelçisi Jafferson Joffery ve 
Kralın kayınbiraderi İsmail Şi­
rin Bey eski Kralı teşyie gelen­
ler meyanındadır. Şirin Bey, Fa­
ruk’un kız kardeşi ve İran Şa­
hının eski karısı Feyziyenin ikin 
ci kocası olup, 24 saat iktidarda 
kalan Hilâli Paşa kabinesinde 
Harbiye Nazırlığı yapmıştır.
Paris, 26 (A P ) —  Fransız a- 
jansı Kahire menşeli bir habe­
rinde, Kral Faruk’un B. Ameri- 
kaya gitmek tasavvurunda oldu­
ğunu yetkili bir kaynaktan öğ­
rendiğini bildirmiştir. Ancak 
Kral muhtemelen derhal Ameri- 
kaya gitmiyecek, evvelâ yatı ile 
İtalya veya Fransaya gidip ge­
rekli formalitelerin tekemmülü­
nü orada bekledikten sonra A- 
merikaya gidecektir.
Kral Faruk, 1951 de Fransada 
hareketli bir tatil geçirmiş, pe­
şinde kalabalık bir maiyet, her 
gittiği yerde gazeteleri meşgul 
etmiştir. Kumarda uğradığı mu­
azzam kayıplar ve kazançları 
bütün Avrupada bir dedikodu 
mevzuu teşkil etmiştir.
KR AL FARUK’A  
TAHTINDAN AYRILM ASI 
NASIL HABER 
VERİLDİ?
İskenderiye, 26 (T.H.A.) __
Mısır Kralı Faruk’un tahtından 
feragat etmesi ve buna takad­
düm eden hâdiseler şöyle cere­
yan etmiştir: \
Çarşamba günü bir askerî dar 
be ile idareyi fiilen eline almış 
olan Muhammet Necip Paşa, 
saat 10 da emrindeki kuvvetlere 
Iskenderiyedeki Kral Faruk’un 
yazlık sarayının kuşatılmasını 
emretmiştir.
Bu emir üzerine. Iskenderiye- 
de bulunan zırhlı arabalar ve sü 
vari birlikleri saraya giden bü­
tün yolları tutmuşlar ve piyade 
birlikleri de yazlık sarayın 100 
metre kadar civarında mevzi al­
mışlardır.
Bundan sonra, Muhammet Ne 
cip Paşa, Albay Ahmet Rifat va- 
sıtasiyle Başbakan Ali Mahir 
Paşaya mahrem bir mektup gön 
dermiştir.
Bir telefon konuşmasının aka­
binde bu mektubu alan Başba­
kan Ali Mahir Paşa, Kral Fa­
ruk’un sarayına gitmiş ve ken­
disine Muhammet Necip Paşa­
nın mesajını tevdi etmiştir. Baş 
bakan, bu mesajın muhtevasına 
kendinin de aynen iştirak ettiği­
ni bildirmiştir.
KRAL FARUK’A TEVDİ 
EDİLEN MESAJIN METNİ
İskenderiye, 26 (T K A . )  _
Kral Faruk’a tevdi edilen ve
bizzat Muhammet Necip Paşa 
tarafından kaleme alındığı bil­
dirilen bu mesaja «Sabık Mısır 
Meliki» cümlesiyle başlanılmak 
ta ve şöyle denilmektedir:
«Bugünkü şartlar altında Mı­
sır tahtının uhdenizde kalamıya- 
cağı âşikârdır. Mısır milleti, tali 
tmızdan oğlunuz lehine feragat 
etmenizi istemektedir.
Bu sebeple, feragatnamenizi 
oğlunuz lehine derhal imzalıya- 
rak. Başbakan Ali Mahir Paşa­
ya tevdi etmenizi ve saat 18 e 
kadar Mısır topraklarını terk et 
menizi talep ediyorum.
Bu taleplerin reddi halinde do 
?acak bütün vâhim hâdiselerin 
mesulü siz olacaksınız. Ordunun 
ve milletin hazır vaziyette emri­
mi beklediğini tekrarlamayı fay 
dalı görürüm.»
KRAL FARUK, NECİP 
PAŞANIN TALEPLERİN İ 
SOĞUKKANLILIKLA 
KARŞILADI
İskenderiye. 26 (T.H.A.) __
Saraya yakın çevrelerin bildir­
diklerine göre. Kral Faruk, Mu­
hammet Necip Paşanın mesajını 
Sldıktan sonra, Başbakan Ali 
Mahir Paşaya sadece «Bunu za­
ten bekliyordum» demiş ve der­
hal Kraliçe Nerimanm yanma 
giderek bir müddet kalmıştır.
Kral, saraydan doğruca liman 
daki hususî yatma gitmiş ve so­
ğukkanlı bir durumda yata bin­
miştir.
Yat, îtalyaya müteveccihen li­
mandan ayrılmıştır.
KRAL FARUK A YR IL ­
MADAN EVVEL BAZI 
ÇARPIŞMALAR OLDU
İskenderiye, 26 (T.H.A.J-  _
Bugün Muhammet Necip Paşa­
nın mesajını verilmeden bir sa­
at evvel, askerî birliklerin sara­
yı kuşatmaları sırasında muha­
fız  kıtaları ile diğer birlikler a- 




İskenderiye, 26 (T.H.A.) _
Bugün Mısırda Muhammet Ne­
cip Paşanın emri ile yemden ba­
zı tevkifler yapılmıştır.
Tevkif edüenler arasında or- 
du mensupları ile pohs şefleri
de bulunmaktadır.
Ayrıca, iki günlük gazetenin 
sahibi de tevkif olunmuştur. 
A L İ MAHİR PAŞA 
AMERİKA VE İNGİLİZ 
MASLAHATGÜZARI 
İLE  GÖRÜŞTÜ
Kahire, 26 (T.H..) — A li Ma­
hir Paşa bugün, Amerika Bü­
yükelçisi ve İngiliz Maslahatgü­
zarı ile- ayrı ayrı görüşmüştür
Bu görüşmeler, Kralın Mısırı 




Paris, 26 (A.A.) —  İsrail rad­
yosunun bildirdiğine göre, Mısıt 
ordusuna mensup bazı subaylar­
la bazı polislerden müteşekkil 
bir grup ordu hareketine karşı 
bir mukabil ihtilâl tertiplemeğe 
çalışmışsa da bu hareket men­
suplarının hepsi Mareşal Necip 
Bey kuvvetleri tarafından tev­
kif edilmişlerdir.
KRALIN
Ş A K A Y D IN  AYR ILIŞI
lishire, 26 (A  A )  —  Kral 
Fafuk üzerinde bahriye üni­
forması olduğu halde saat 
17-45 de Ras E l Tin sarayın­
dan ayrılmıştır- Bu sırada sa­
ray üzerinde dalgalanmakta o- 
lan krallık bayrağı indirilmiş 
ve bando krallık marşım çal­
mıştır- Kraliçe ile veliaht kral­
dan 15 dakika önce yata gel­
miş bulunuyorlardı- 
KRALIN SON SÖZLERİ
Kahire. 26 ( A A )  —  Kral 
Faruk hareketinden evvel mu­
hafızlarına son olarak şunları 
söylemiştir:
Kuvvetli olunuz, metin olu­
nuz- Her şey Allahın elinde­
dir- İnsan hâdiselere boyun eğ­
meli ve onları açık kalblilikle 
karşılamalıdır- Allaha hepinizi 
iyi yola sevketmesi için dua 
ediyorum-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
